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1 Le  diagnostic  est  réalisé  en  préalable  à  un  projet  d'aménagement  d'un  centre  de
conférence dans le parc du château Saint-Just. Le résultat est négatif sur la quasi-totalité
de  l'emprise  du  projet,  à  l'exception  d'une  inhumation  et  d'une  structure  d'habitat
accompagnées d'un mobilier céramique relatif à la fin du haut Moyen Âge découverts en
marge du projet. Ces vestiges isolés sis au bord de l'ancien marais sont à relier avec le
toponyme curtis  concernant la prairie adjacente où cet habitat est vraisemblablement
concentré.
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